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Abstract
Background:.The prevalence of methamphetamine use has increased in Iran.f'here
has been no study on the effbcts of methamphetamine in inducing dissociative
disorders. We intend to evaluate the fi'equenc1, of dissociative experiences and
disorders in hospitalized methamphetamine abusers.
N4ethod: this cross-sectional study included 50 hospitalized rnetharnphetamine
abusers and 5lstaff members in control group in Shahid Beheshti Hospital of
kelrnan..Dissociative experience scale , Dissociative Disorders Interview Schedule
and PANSS(Positive and negative syndrome scale) rvere employed to assess
dissociative symptoms and disorders and their relation with psl,chotic symptoms
Findings: the mean of deperson alizatranl derealization subscale of DES were 1 1 . 1 
-<
and 4.82 in the case and control groups. Eighteen (36%) methamphetarnine abuser'.
were diagnosed with dissociative disorder; out of w.hom fbur cases \&,ere diagnos-':
with the dissociative identity disorder ; and 12 cases were diagnosed u,ith other
specified dissociative disorders (p:0.00) which was significantly rnore common ,..
case group. The experiences of possession were in 17 methamphetamine abu.sers ,,.',
3 in the control group . There was a signilicant correlation between the positir e
st,mptoms and the mean score of DES .
Concltision: We recognized metharnphetamine induced dissociative psl.chosis ,
patients 
.
Kevuords: rnethamphetamine, dissociative disordel, dissociative experiences.
possession.
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